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SOFIA CASTILLO 
Malgrat I'extensa bibliografía que tracta el penode de 1936 a 1939, la guerra 
civilespmyolasegueixessentunceníred'intertisfonamentalperals historiadors. 
En els últims anys, per exemple, abunden especialment les publicacios sobre 
I'evolució del conflicte adiferents pobles de Catalunya. Altres treballs, com els 
de Josep M.r Solé Sabaté i Jom Villarroya sobre les víctimes dels bombardejos 
a Catalunya o la repressió a la reraguarda', estm ajudant tan~bé a augmentar el 
coneixement de determinats aspectes de I'enfrontament armat, fins ara oblidats 
o, si més no, tractats amb poc rigor. 
Aquests estudis, ja sigui els d'abast local o els que pretenen fer reculls 
estadístics d'esdeveniments concrets de la guerra, contribueixen també a donar 
una nova iinatge del conflicte, que no es limita a la descripció, per enksima 
vegada, de les batalles més impoiíants o de l'actuació de tal o tal altre polític, i 
ens acosten,així, als alíres actorsd'aquell drama: els milersd'homesi donesque 
no van destacarperresen especia1,perbqueen van serels autknticsprotagonistes 
i els qui van patir ¡a guerra més directament, ja sigui a la reraguarda, o lluitant 
i morint en els fronts de batalla. Aquest últim aspecte, el del nombre real de 
soldats nions al front, és un dels molts que encara resten en la foscor. 
Cen que hi ha algunes publicacions sobre el tema, pero sempre donen dades 
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aproximades i plenes de precaucions; i és que no resulta facil arribar a 
conclusions en aquesta qüestió sense un marge d'error. Cal una feind molt 
pacient per recollir totes les dades, perque les fonts que hi ha són disperses i, 
sovint, incompleles. 
Pel que fa a la nostra comarca, i a instincies del Centre d'Historia 
Contemporhniade Catalunya, ha treballatel tema un equip de vuit persones. Els 
resultatselsconsiderem encxdprovisionals, perbpensem que s'acosten bastant 
a la realitat. La xifraprovisional de soldats del Ripolles morts o desapareguts al 
fiont, esta al voltant dels 400. Si tenim en compte que els habitantsde lacomac 
a, segons el cens de 1936, eren 34.405, vol dir que el nombre total de morts o 
desapareguts és, en tot cas, superior al 10 per mil de la població, una quantitat 
considerable per una zona com el Ripoll&s, on la proximitat a la frontera i el 
caricter rural de molts pobles feia pensar, en un primer moment, que el total de 
soldats seria menor, per la possibilitat d'amagar-se o desertarquan eren cridats 
a files, fet especialment freqüent al final de la guerra. 
Aquest treball en concret es centra únicament en els soldats morts o 
desapareguts que residien a Ripoll quan va esclatar la guerra. Deixem per més 
endavant unfuturestudicol~lectiu, amb les conclusions sobre larestadepobles. 
FONTS CONSULTADES 
De bon principi, semblava que la font d'informació més important per 
coneixer el nombre de ripollesos mor& al front havia de ser el Registre Civil de 
defuncions, perb la realitat va ser ben diferent. 
Vaigconsultarels tomscompresosentre 1936i 19602,inomés hi haviainscrits 
25 soldats que havien mort, ja sigui en acció de guerra o a conseqüencia de les 
ferides rebudes en alguna batalla. 
Si tenim en compte que a Ripoll hi havia, sempre segons el cens de 1936, un 
total de 7.380 habitants, la xifra em va seinblar molt baixa. 
Per altres treballs sobre el tema3 sabia, a més, que el Registre Civil sol 
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presentar una serie d'inconvenients. Entre altres coses, no tots els soldats morts 
al front vari ser-hi inscrits. Únicament es feia amb aquells dcls quals la família 
necessitava regularitzar la situació legal i, per tant, ho demanava expressamerit. 
Altres van ser inscrits en el lloc de la inon, cosa que dificulta enonnement la 
investigació, i finalment, molts altres eren donats simplemeni perdesapareguts. 
La consulta de noves fonts em va contimar la primera idea: la quantitat del 
Registre Civil era massa petita. Així, la xifra total va passar dels 25 soldats 
inicials, als 129 mons o desapareguts trobats fins ara. Una diferencia conside- 
rable. 
La informació més important I'he obtingut en la correspondkncia d'entrada 
i sortida de I'Ajuntament entre 1936 i 1950, una font que no he trobat citada en 
cap dels treballs consultats, per0 que, en el cas de Ripoll, ha estat fonainental. 
És logic si tenim en compte que, tot sovint, era el Consistori qui pritiierrebia la 
comunicació de la mort d'un soldat empadronat a Ripoll, i qui ho deia a la 
família. Altres vegades, ereri els propis familias qui, alertais per algun soldat 
conegut que tomava del front, anaven a I'Ajuntament pesque aquest demanés 
infonnació. 
També en els llibres de lleves he pogut trobar alguna dada, pesque quan 
s'acaba la guerra, un ceit nombre de quintes va haver de tornar a fer el sewei 
militar. Per aixo hi figuren els expedients de desaparició o mort d'alguns dels 
inscrits. 
Els processos oberts en acabar el conflicte contra tots aquells que, d'una 
manera o altra, es considerava que havien col.laboratambels vencuts, van donas 
lloc a un munt considerable de documentació, en la qual he pogut trobar 
ueferkncies a algun ripolles que va morir al front. És el cas d'un lligall conser- 
vat a I'Arxiu Municipal amb el títol de ~Judicials, presoners i mortsx. 
La premsa local de I'epoca ha estat una altra font d'infonnació, molt inés 
limitadaen aquest cas, pcrque cap de les dues revistes que es feien a Ripoll', va 
durarfins al final de la guerra, i pesque només apaseix larefer&ncia als morts dels 
prirne~s moments. 
Finalinent,els expedients devíduesiorfesdemilitassrepublicans, iniciats no 
fa %aires aliys per reclamar el dret a percebre la pensió corresponent, també 
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m'han se~itpertrobarelnornd'algunsoldatquenoapareixiaencapdelesfonts 
anteriors. 
Quant a la memoria oral, no ha estar, pel que fa a Ripoll, tan important com 
semblava que havia de ser si feia cas d'alguns dels treballs publicats sobre el 
tema.Malgrat la honadisposicióilacol.laboracióde lagran majoriad'entrevis- 
tats, o bé recordaven de forma parcial el nom d'algun soldat (cosa lbgica des- 
prés dels anys passats), que la majoria de vegades ja tenia registrat, o bé em 
donaven informació sobre els qui moriren en els primers moments, també Ibgic 
d'entei~dre perque van ser els que van impactar més en la memana col~lectiva 
del poble. 
He intentat, doncs, fer una recerca completa, contrastan1 dades i consultant 
totes les fonts que he tingut a l'abast. No obstant aixb, segueixen faltant 
referencies d'alguns soldats, i és que, com deia al principi, es fa difícil poder 
arribar a completar el llistíit. 
Pel que fa a la xifra de 129 moiís o desapareguts, que representa un 17.4 per 
mil dels habitants, també la dono com a provisional, pero penso que 6s prou 
elevada per no diferir massa de la realitat. 
Un problema important 6s precisament el dels soldats que en el seu moment 
van ser donats per desapareguts. Els he inclbs en el Ilistat, pero amb certes 
precaucions, perquk alinenys en un cas, he pogut confirmar que el presumpte 
desaparegut en realitat Iiavia desertat i, afortunadament, encara és viu. De totes 
formes, aixbnomés m'ha passat en un cas. Per desgracia, la majoria de vegades 
sdesaparegutn volia dir «mort». 
ALGUNES CONCLUSIONS 
En una aproximació estadística, el primer que s'observa és que Ripoll no 
presentagaires diferencies respecte al que vapassara altrespobles deCatalunya. 
L'edat que abunda méc entre els soldats morts o desapareguts és entre els 18 
i els 22 anys, una mitjana que corifirma I'estrall que va representar el conflicte 
entre cls més joves. A continuació hi ha els que tenen entre 23 i 27 anys. 
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El soldat més gran tenia 37 anys, i el més jove, 17. Aquest últim, en Mateu 
Guix Compañó, va ser també un dels primers a morir, a I'octubre del 36. Per les 
notes de premsa sabein que pertanyia a les Joventuts del PSUC i es va allistar 
com a milicia en la columna de voluntaris organitzada per aquest pmit en els 
inicis de la guena. Aquesta columna Iluiti al Front d'Aragó i va ser alla, 
concretament a Tardienta, on va morir en Mateu Guix. 
El mateix mes d'octubre, moria Amadeu Vila Peix, milicia també, perode la 
columna Durruti, integrada per inilitaiits de la CNT. També ho feia al Front 
d'Aragó i era igualment jove. Tenia 19 anys. 
Grhcies a un document que he pogut trobar a I'Arxiu Municipal, i que envia 
la CNT local a 1' Ajuntamenl amb data del 3 de novembre de 1936, sabem que 
hi havisi, en aquells moments, 25 milicians npollesos inscrits en la columna 
Durruti. També TviomS, la revista de les Joventuts del PSUC, publicava 
re~ularmentunasecció anomenada «Quadre d'honorn, on hi haviaels nomsdels 
- . 
niilicians ripollesos quelluitaven al hont i elpartit aquk peitanyien. Per aquesta 
revista ens assabentemquea I'octubre del 36 hi havia73 milicians i S milicianes 
al front. Quaranta-sis dels milicians estaven integrats en la columna del PSUC, 
dos en Iad'ERC, i vint-i-cinc en la dela CNT. Les milicianes pertanyien també, 
excepte una d'elles, que era de les Joventuts Llibertaries, al PSUC. De totes 
fomies, aquesta llista no es pot considera completa, pesque la mateixa revista 
afegia seinpre una nota demanant als familiars i companys de milicians que els 
comuniquessin els norns per incloure'ls en la relació. Així doncs, seria e m i  
extreure'n conclusions massa definitives. La major quantitat dels qui lluitaven 
en la columna del PSUC es pot explicar si teiiim en compte que la revista era la 
poitaveu d'aquest pmit i, per tant, devia ienu un millor coneixement dels 
militants coinunistes que havien decidir anar al front. 
Les morts d'Amadeu Vila i Mateu Guix, les primeres, van calar profunda- 
menten lasocietac ripollesa, quefins llavors haviaviscuc laguerracom unacosa 
Ilunyana. A partir d'aquell moment, i per du-ho d'alguna manera, el conflicte 
;a tenia noms i cognoms. En les actes municipals del 14 d'octubre de 1936 hi ha 
referencia a un acord pi-es per I'Ajuntament, cedint un nínxot del cementiri per 
enterrar-hi Amadeu Vila. En la sessió següent, el 24 d'octubre, hi ha una 
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propostad'ERC perconveriir ['ex-capelladel cementirien un panteódedicaten 
aquest soldat. 
Pero a mida que avanc;ava la guerra, quan els morts al front eren cada vegada 
més nombrosos, fins arribaraconvertir-seen un degoteigcontinu, hom es va fer 
impe~nieable també al que estava passant. Era una qüestió de supervivencia. 
Hi ha, tanmateix, una excepció, lad'en Miquel Embid Bueno, rnoriel mes de 
mar5 de 1937. Miquel Embid va formar part, en representació de la CNT, del 
Comite de Milícies de Ripoll, i posteriorment, a partir d'octubre del 36, va ser 
regidor de I'organització anarquista al '  Ajuntament, pero no ocupa gaire temps 
aquest cartec, pesque un nies més tard, al novembre, s'allistavacom a voluntai 
en la Columna Durmd. El aue tothom recorda sobre el1 és aue el seu va ser ttn 
entenamertt excepcional, multitudinari, i fins i tot, aconipanyat d'una banda 
musical, un enterrainent convertit en una autentica rnanifestació ciutadana. 
Sorprkn que aixo passés quan ja es portaven nou tnesos de guerra i la societat 
ripollesa havia comencat a acostumar-se a les moris. 
Si durant 1937 van ser 26 els morts o desapareguts, conceritrats, la majona, 
en els inesos d'agost-setembre i octubre-desembre, I'any següent, 1938, veuria 
augnientar aquesta quantitat a 83. El nombre més gran es concentra entre mar$ 
i setembre. 
Quant als fronts on va morir o desaparfixer una xika inés pan de ripoilesos, 
tampoc eliaixonodiferimdelarestadeCatalunya. Lamajoriade soldatsvaanar 
a lluitar al Front d 'kagó. Així, durant 1937, predominen els morts en aquest 
front, especialment en les ofensives de Brunete i Belchite. També durant 1938 
el Front d' Aragó segueix essent I'escenai principal. En aquest cas, e1 nombre 
inés importantdemoris es reparteixquasiperigualentre I'ofensivadeTerol, als 
mesos de febrer i mar$, la batalla de I'Ebre jjuliol-novembre) i la canipanya de 
Catalunya (especialment la batalla del Segre). 
Que el nombre més gran de morts el trobern al Front d'Aragó no vol dir que 
no hi haguessin ripollesos Iluitant en altres Ilocs. Trobem soldats morts al front 
de Madrid, de Llevant o, fins i tot, al d'Extreinadura. 
Pel que faalsiipollesos que van lluitarenel front franquista, Iogicament molt 
menys noi~ibrososi (només n'he trobatquatre, inscrits en el Regisire Civil, i que 
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són taiiibé elsque apareixenen les relacions de «caídos por Dios y por España») 
sabemque almenys dos d'ells, en Joan ComaCunill ien JosepVilarrasa Roquer, 
van morir a Codo (Saragossa), entre el 24 i el 25 d'agost de 1937, lluitant en el 
Ter$ de Nostra Senyora de Montserrat, integrat per tradicionalistes i fonnat, en 
bona paií, per catalans. 
RELACIÓ DE MORTS O DESAPAREGUTS AL ERONT 
Cocnoms i noni Ednt Lloc Data Exercit Observacions 
ABIZANDA CARDIL. Josip 
ALBRICH FUSTÉ, Calni1 20 
ARCANGEL ROURA. ~ e r c  22 
ARNAL PÉRZ, L I O R S ~ ~  
AYMERICH GUITART, Pcre 28 
BATLLE, Mi>nucl 
RAYÉS RIBAS, Fliincesc 
BARTÉS RICART, Ran~on 18 
BERNIS CASADEMUNT, Finncesc 18 
BLANCH SUBIR~S, ~ l u i s  29 
BOLOIS GUMBAU, Joan 24 
BOlXADERAS GRANATGE. Francesc 
BOSCH  MAS^, Josep 26 
BURNIOL CROSAS, Josep 
CALERO NAVARRO, Joscp 
CAMPS COLL, M;ircel.li 26 
CANDELAS CASANOVAS Jaurne 
CAPDE\'ILA GUIX, Jaurne 21 
CARBONELL TRULLS, V;,lenti 
CARRERAS POIWABELLA, El&¡ 
CASALS VILALTA, Erncsl 
CLOTETGUELL, Joan 27 
CODlNA FONT, Josep 19 
COLOMEH RARTÉS, Joscp 23 
COLOMEH PUICORIOL, Jonn 
COMA CUNIL.I., Joan 26 
COIMELLAS VALLS, Erwii 
COROMINAS PUJOL, Perc 31 
COSTA RIU, Jaori~e 37 
COUFFIGNAL CAPtiZ, Sinte 
CRUSELLS ALSINA, Joscp 
Zuera (Saricgossa) 
Front d'Ar:igó 
'Titlavera 
Frorii de Madird 
Sector Fuentes (Amgó) 
Tanagono (bombardeii.1 
Front d'Aragó 
Front del Scgre 
GstiAesa (Tarragi~ii) 
Front de I'Ebre 
Codo (Saragocsa) 
Frorit de Llevan1 
Les Borges Bianques 
Serlis (Lleida) 
Flan1 de I'Ebre 
19.3.38 
31.338 
27.8.37 
Nov. 37 
15.3.391 
Feb. 37 
Des. 38 
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CUNILL PERARNAU. Josep 29 Sector de Monteiiubio 22.7.38 R 
DESEURAS ORRIOLS, Modest 31 Badtjoz 30.1 1.38 R Dcsapiiregut 
DESES ROCA, Fianccsc 5.9.38 R 
EMBID BUENO. Miqisel 26 Front d'Arag6 mar(- 37 R 
ESCALÉ COLL, Miqiiel 24.5.38 R 
S P E L T  ANFRUNS, Felip 31 Bclxí(Castelló) Jul. 38 R Desapaiegut 
F:~BREGAS MARI, Joan 32 Fiont dc I'Ebre 22.6.38 R 
FAJULA SANTANACH, Francesc 26 Gandesa 178.38 R Desaparegut 
FERNANDEZ MIRALLES, Josep 23 Man; 38 R Pesilliaregut 
FERNANDEZ SÁNCHEZ, Joan 26 1938 R Desapakcgut 
FERRAGUTRAMIS, Bartomeu Front de I'Ebre 30.10.38 R Desapaiegut 
FONT SABATÉ, Maití 29 Mo~iralbán (Terol) 12.3.38 R 
FORMATGÉ COMAS, ~ l i i í s  24 26.5.38 R 
FRANCO lBEAS, Eniili R Desaparegut 
FRANCO IBEAS, Ramon 29 Hosp. Militar Valls 12.9.38 R 
FREIXA MAS, Ramon 22 Froni de Castelló 1938 R 
GAY SERRA, P e z  25 Fiont d'Osca 22.3.38 R 
FALLAR7 GUITART, Josep 21 Boltaiia ( 0 ~ ~ 2 1 1  1937 R 
GIRMÉ CARCASOiiA, Josep F Ocsaparegut 
GUILLEUMES RUBIO, Llozilc Front de Terol 5.7.38 11 
GUlX COMPARO, Woteu 17 TardicnLa (Osca) 16.10.36 R 
GUIX COLL, Joan 33 Froni del Segre 109.38 R 
GRAELLS GUITART, Guillen~ 23 Zuerv (Saragossa) 28.8.37 R 
LLUSAUAS SANTAMARIA. Joiin 22 Zucrd (Sui;igussa) 27.8.37 R Desapiiiegut 
MANSO VINAS, Banomei, 21 Biescas (Osca) 14.10.37 R Desapziiegut 
MARTf MASACHS. Salvador 26 Frontde I'Ebre 26.9.37 R 
MAS GRIFELL, Josep 20 4.6.38 R Desepsregut 
MASDEU TRAVERIA, Simon 18 30.7.38 R Vesaparegut 
MENDIOLAGARAY MONTERO, Benei 22 Agrainunt (Lleida) 12.1.39 R 
MENDIOLAGARAY MONTERO, losep 1938 R Drsapasegut 
MERCADER MUR, Antoni 28 lerol 3012.37 R 
MINGUELL GOL. Salvador 20 2.6.38 R 
NAVAJAS LÓPEZ, Josep 21 Buescas (Osca) 10.10.37 R 
NIIJBÓ, losep 1937 R 
PARRAMON SELLÉS, laume 36 Beiiiiburre (Osca) 2.4.38 R 
PERALTA BERBEDÉS, \Iixim Balaguer 275.38 R Dcsnpztregut 
PERARNAU PICART, Josep 21 1938 R 
PLA SALA. Joan 207 4.6.38 R Dcsapaiagui 
PONT FAJA, Rnmon 19 Front de Brunetc 1 . 1  1.36 R 
PRAT FONTANET, Fclip 20 Fronl tic I'Ebrr 9.1 1.38 R Lksaptiregut 
PUIG ORRIOLS, Eudaid 27 Toinlhi br iingbn(0~ca) 24.3.38 R Vesapiircgur 
PUIGCERCÓS ESPUN.A, Esteve 27 Marc38 R Desilparegut 
PUIGCORBÉ TIC6, Josep 20 Yenra de Camposines-Ebre 310.38 R 
PUJALS CUNILL, Joan 18 Front de I'Ebre 9.9.38 R 
PUJOL BESARES, Mane1 11.11.37 R 
PUJOL SAN'IANACH, Mareu 
PUJOLAR, Anselrn 
PUTELLAS AUS16, Pece 
REIXACI-I FAJULA, V ice l i~  
ROCA, Perc 
ROVlRA REIXACH. Felip 
ROVlRA SANTANACH, Dionís 
ROVIRA VILARDELL, Antoni 
RlJSlÑOL CASASANPERE, Simó 
S A B A T ~ S  ERRA, Nicolau 
SALA CASELLAS. Josco 
SALA SALSAMORA, losep 
SALA VILAMANYA,.Ioati 
SALVADOR SURROCA, Josep 
SALVANS CALLIS. Joan 
SÁNCHEZ ARNAU, Franccsc 
SELLAS CASALS, ~ e g e l  
SELLAS CASALS, Antoni 
SELLAS CASALS, Joiin 
SEROLA CASAS, Joan 
SERRA BRtiNET, Jautne 
SEURAL PIEI.LA, Ferran 
SERRALT FOUT, Josep 
SIMARRO MOLINO, Antoni 
SOLANCH BONFILL, Joan 
SOLER SERRAHILLA, Magí 
SUCARRATS DUNACHS, Josep 
SURINACH I'UJOL, Josep 
SURROCA VAOUER. l'iume 
TORRENT OLIVET. Joun 
VENTURA MENA, Joio 
VERDAGUER SURINACH. Esteve 
VERDAGLIER SGRIfiACH, loaii 
VERDAGUER SURROCA, Jaume 
VIDAL COLOMER, Joscp 
VlLA RONADA. Gabriel 
VlLA FONT, Riiinon 
VILA FEIX, Ainndeu 
VILADECAWS ESPELT, Jnsep 
36 Gliisoiin (Llcida) 26.9.38 
1937 
20 Valdccuenca (Teml) 31.3.38 
22 29.12.37 
1937 
21 Rujanloz (Suragossa) 22.3.37 
Froni de Miidvid 
23 Casruera (Badajor) 9.8.38 
34 Airesir de Scgie (Lleidu)6.1.39 
1938 
20? 1938? 
21 Bicscas (Oscu) 19.10.37 
30 Fronr de Ciistell6 1.7.38 
1938 
Batea (Tanagona) 1938 
33 Lleida? 2.1.39 
20 1938 
22 31.5.38 
25 Buroana (Casielló) 1939 
20 4.6.38 
23 Mediana (Saraoossa) 2.9.37 
20 C;is!ell(i Jun. 38 
22 Fronr de I'Ebrc 1.10.38 
28 Poeme del Arzobispo Ag. 38 
19 Hosp. Mil. Penalha (Oscn) 1010.36 
31 Fiont de I'Ebrc 24.5.38 
Desaparcgut 
Desaparcgut 
Desapureget 
Dcsaparegut 
Desaparigut 
Desiiparegut 
Desaparcgut 
Desaparegut 
,&saparegut 
Desaparegut 
Deraparcgul 
Desaparcgut 
Dcsaparegut 
Desapuregut 
Desapncegut 
Desupasegiit 
Des5lpiireg"l 
Desaparegut 
Desnparegut 
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VILALTA NOCGERA, Jauine 20 
VILARDELL CAMPALANS, Vicenq 18 
VILARRASA CASTANY, Josep 32 
VILARRASA KOQUFR, Josep 25 Codo (Saragossa) 
VILARRASA TERRADELLAS, Antani 25 
VIÑAS FAJULA, Ritrnon Frorit de I'Ebre 
VINAS FAJULA, Eudald 22 Hosp. de Cirona 
XIRÓ BUIXASSA, lsidre 23 AscÓ (Tarriigolia) 
En alguns casos, les dades provineiits de diferents fonts són contradictbries. 
Aixbfapossibleque hi hagi algunerroren aquestarelació. Pcrtant, agrairiamolt 
qualsevol informació que em pogués ajudar a corregir-los. 
Finalrrienr, vull agrair també la col~laboració de tots aquells que in'han ofeit 
informacions per elaborar aquest treball, i especialment I'ajut dels senyors 
Eudald Graells i Goncal Cutnna, responsables, respectivament, de 1'Arxiu- 
Museu i 1' Arxiu Municipal de Ripoll. 
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5 En rin vrlicle sobreel tema(vciiie bib1iogriiiia)Soié i Sahaté<liu cl següent: xA les zories frontercres 
de Catalunya amb Fi'anqa, hi ha pobles del Ripoll&s (..) on el nombre dels soldsls mons al fronr 
friinquisraCs ruperior ;ils que inoriirn al Sront rcpiiblican. f-Iem de posar cii dubte iiquesia viinnnciii 
peique, després del recull que heni fe1 a nivel1 comarcal, en cap cas es coniplrix el que di" aqucsr 
autor. 
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Aixiii Miisicip:il dc Ri(>oll 
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